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Aspectes .· antropològics 
del · lleu·re 
La idé~ de parlar des d'una perspectiva antropològica de l'esplai, es deu ·a la 
intenèió .d'eixamplar en la mesura possible l'òptica des de la qual considerem el 
fenomén del lleure en la nostra societat i les propostes per a viure'l d'una forma 
plenà i creativa. L'ap9rtació de l'antropologia, a diferència de les altres ciències 
socials és· d'una doble originalitat: -per una banda, considera els fenòmens socials 
de forma integrada a .partir dels individus i els grups: és a dir, tendim a veure 
l'activitat econòmica~ faïniliar i ritual com a fenòmens que en principi i partint 
dels mateixos individus ·estan· relacionats i són interdependents. Per l'altra banda, 
l'antropologia, empra com a mètod·e bàsic la comparació entre diferents societats, 
permetent d'aquesta manera d'indentificar el substrat comú que hi ha en la 
naturalesa humana i apuntant cap a uría veritable Ciència de l'home. 
En la seva exploració, l'antropologia, que com a ciència social podem· dir que 
existeix des del segle XVIII, ens ha fet veure que totes· les societats _tenen una 
determinada estratificació en virtut de diferents característiques, un sistema polí-
tic, unes normes çle parentiu, unes bases econòmiques, un comportament religiós 
i una sèrie d'activitats de joc, cerimonial i socialització; quelCom que podríem 
identificar potser amb el que avui entenem per esplai. - · 
En úna elaboració teòrica, podríem dir que aquest és temps que es catacretirza 
pe.r ser: 
- -de recuperació 
-més personal que l'altre (temps no venut) 
- .un temps que permet rel:acions més volgudes 
- el temps de la cultura. 
En resumir aquestes característiques del lleure, se m'acut que aquestes afinna· 
tions no són més que potencialitats car en realitat avui el llèure és per a moltes 
persones, p.ótser únicament, un temps per 'al CONSUM. Ara bé, aprofundint una 
mica més en la caracterització, veiem que les .ql)atre notes apuntades si bé no són 
gaire veritat positiva del que passa a fa soCietat_ occidental d'avui, sí que s'adiuen 
a la realitat etnogràfica de molts pobles diferents del nostre. AixÒ ens portaria a 
un estudi de l'aplicació del concepte de lleure a altres societats. , e) 
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(;::=J ORIGEN I TRAJECTORIA DEL CONCEPTE DE LLEURE 
Remarquem que el concepte de lleure és necessàriament modem, fruit de la 
consciència del treball com a element deslligat dels altres que componen la vida 
activa de la persona. El trobem amb la institucionalització del treball assalariat 
quedant la tasca productiva divorciada de les obligacions i prestacions de caire 
familiar o ritual. · 
Amb l'aparició d'un sistema capitalista en el segle XV, es produeix una major 
disposició de la . divisió del treball i per tant de les relacions de producció. Fenò-
mens addicionals són el pas del camp a la ciutat, l'inici del camí cap a una 
societat laica i una nova concepció de l'Estat. Això no obstant, tot i que el camí 
s'inicia amb el Renaixement, la noció de l'esplai o lleure com a temps diferenciat 
i aparentment buit a disposició de l'individu, no podem esperar a trobar-lo fms a 
l'aparició d'una burgesia urbana i industrial. 
Les societats pre-industrials, tenen indubtablement un fenomen que podríem 
identificar amb el de lleure, però això ho trobem sota la nostra conceptualització. 
Crec que una categoria conscient de "temps lliure" no es dóna fms fa relativa-
ment ben poc i deixo aquí d'escriure perquè avui sabem amb xifres que en 
termes generals i relatius, amb el "progrés de la cultura" ha minvat el temps de 
lleure. 
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